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    PRAKATA 
 
Statistika memiliki peran penting dalam banyak bidang sains dan teknik, 
terutama dalam penelitian-penelitian ilmiah dan keteknikan, maupun 
penerapannya dalam bidang industri. Pengolahan dan analisa data selalu 
membutuhkan penerapan metode statistika tertentu, dan menjadi dasar bagi 
penjelasan yang logis mengenai hubungan-hubungan yang terdapat antara 
variabel-variabel yang menjadi kajian. 
Diktat Statistika & Probabilitas (Statpro) bagian ini dikembangkan 
berdasarkan pada 14 ( empat belas) pertemuan perkuliahan yang diberikan pada 
semester satu di Program Studi Sarjana Teknik Sipil,  Universitas Trisakti.  
Penyusunan materi dalam diktat ini didasarkan pada Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS) matakuliah Statistika & Probabilitas , Terimakasih diucapkan 
kepada dosen Teknik Sipil  Giraldi F.Kuswanda yang ikut memberikan sumbang 
saran untuk menyempurnakan diktat ini.  
Diharapkan dengan adanya diktat ini , mahasiswa dapat mengembangkan 
potensinya untuk menjadi pembelajar mandiri. Kritik dan saran mengenai materi, 
cara penyajian, dan soal latihan diharapkan guna menyempurnakan diktat ini. 
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